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ABTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh upah, nilai produksi dan modal kerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada
industri mikro dan kecil subsektor makanan dan minuman di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data
primer. Data sekunder berupa data yang berasal dari  Badan Pusat Statistik  Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh dan dilengkapi
dengan studi kepustakaan.Data primer berupa data mentah (row data) sampel perusahaan IMK di Provinsi Aceh, berdasarkan
survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Aceh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier
berganda dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian didapati bahwa variabel upah
berpengaruh negatif sedangkan  modal kerja dan nilai produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri
mikro, kecil subsector industri makanan dan minuman di Provinsi Aceh. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh melalui Koperasi dan
UKM untuk dapat memperhatikan melalui pembinaan sehingga usaha ini mampu meningkatkan produksi dan investasinya melalui
pelatihan kerja, bimbingan dan  konsultasi sehingga usaha mikro dan kecil lebih banyak menyerap tenaga kerja.
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